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佐藤 怪,北村晃子,樋口隆昌:ヒノ手とサワラに
おける自然合体木の化学的観察
木曽産の自然合体木 (ヒノキとサワラ)の木部に
ついて一連の化学分析を行ない,正常材のそれらとl
比較した｡熱水可溶部は合体木において正常材の
1.5-3.6倍に達し,アルコール ･ベンゼン可溶部の
量については正常材の2倍以上に達した｡リグニン
含量にはほとんど差がなかった｡また,各試料木に
ついてその水蒸気蒸留成分についてガスクロマトグ
ラフにかけ α-terpineol,borneol,DL-1imonene,
および bornylacetate の存在を確かめ,一方,
cadinene類と cadinol類と考えられるピークが最
も大きいことを知った｡薄層クロマトグラフによる
検索では成分にわずかな差はあったが,おおむね各
試料とも類似している｡ヒノキの正常材からsawa-
raninを単離し同定することができた｡ (リグニン
化学部門)
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